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Sembahyang bacang (Peh Chun) adalah sembahyang dimana masyarakat 
melempar bungkus nasi ke sungai memberi makan ikan yang bertujuan untuk 
membuat ikan tidak memakan tubuh Qu yuan dan mendayung perahu sambil 
memukul drum untuk menakuti ikan dan roh - roh jahat agar tidak mengganggu 
tubuh Quyuan. Sembayang bacang (Peh Chun) muncul pada 278 SM dan pada 5 
bulan 5 kalender lunar china. Sejarah Peh Chun ini bermula pada qu Yuan yang di 
asingkan karena difitnah dan diusir dari negrinya sendiri, pada tahun 278 SM Qu 
Yuan mendengar pasukan Chien menghancurkan Cho, ia menulis ratapan untik 
Ying lalu ia menenggelamkan diri di bengawan Bek Lo. Sembahyang bacang di 
Hari Raya Peh Chun di generasi muda hanya mengikuti adat tanpa mengetahui 
makna dan tujuan dari sembahyang tersebut sehingga penulis akan membuat 
desain dan media buku untuk memperkenalkan dan memberikan informasi 
mengenai sembahyang bacang. Proses yang akan penulis lakukan selama 
membuat desain buku dalam pencarian data antara lain wawancara, kuesioner, 
observasi, dan literature reviews. Selama mengerjakan buku tersebut penulis tidak 
lepas dari berbagai kendala, seperti kendala kurangnya informasi sembahyang 
bacang di media, kesulitan untuk mendapatkan informasi terperinci dari literature 
reviews. Namun, hal tersebut menjadi suatu pembelajaran tersendiri bagi penulis 
dan wadah untuk memperluas wawasan. Dalam laporan ini akan dijelaskan 
mengenai Sembahyang bacang, proses perancangan, proses pencarian data, hingga 
hasil akhir yang penulis tangani. 
 




Sembahyang Bacang (Peh Chun) is a prayer where people throw rice packets into 
the river to feed fish which aims to make fish not eat Qu yuan's body and paddle 
the boat while hitting drums to frighten fish and evil spirits so as not to disturb 
Quyuan's body. Sembayang bacang (Peh Chun) appeared in 278 BC and in the 
5th month of the 5th lunar calendar of china. Peh Chun's history begins with Qu 
Yuan being exiled because of defamation and being driven out of his own country. 
In 278 BC Qu Yuan heard Chien's army destroy Cho, he wrote a cry for Ying and 
then he drowned himself in the noble Bek Lo. Bacang prayer at the Peh Chun 
feast in the younger generation only follows the customs without knowing the 
meaning and purpose of the prayer so that the writer will make designs and media 
books to introduce and provide information about praying Bacang. The process 
that the writer will undertake during the design of the book in search of data 
includes interviews, kuesioners, observations, and literature reviews. While 
working on the book, the writer is not free from various obstacles, such as the 
lack of information on prayer in the media, the difficulty of obtaining detailed 
information from literature studies. However, it has become a separate learning 
for writers and a place to broaden their horizons. In this report will be explained 
about Prayers bacang, the design process, the process of finding data, to the final 
results that the authors handle.  
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